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て放射化学的に検証された O 本研究は上記実験を改良することにより 18905においてこの現象(電子
遷移による核励起，Nuc lear Exc itαtion by Electron Transition， NEET)を定量的に研究したものであ
るO 実験は 05に電子を照射して K-holestαteを作り， NEETにより生ずる 18905の7o-keV準位か
ら出来る 18905mの内部転換電子からなる放射能を低バックグランドGM計数器で測定することによ
って 18905m生成断面積を知るという方法で行われた。技術的には， 05の良いターゲットをうるた
めに初めて 05の電気メッキ法を開発したことはかなりの利用価値を持つものと認められる D また照
射装置の製作や電子エネルギーの標定において相当な努力が認められる O えられた励起関数のしきい
値や形から 18905における NEET現象が再確認され，また NEET確率として 5.6X 10-7なる値がえ
られ，それを基にして NEET理論中の各種パラメータの値が推定された O
これを要するに本研究は 18905を材料として NEET確率以下の NEET理論中のパラメータの値を
初めて明かにしたもので，理学博士の学位論文として十分価値があると認められる O
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